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Col-laborar amb el Museu 
Des d'aquestes pagines ja hem explicat el que volíem fer, el que havia de ser el Museu, tota 
la feina per fer. Ara ja hi estem treballant, anem treballant des de dins, encara amb les portes 
tancades. Malgrat la necessitat daquesta feina, el Museu, que va néixer peí treball d'un grup de 
gent de Vilassar que estimava i valorara el nostre patrimoni cultural, que ha estat tots aquests anys, 
fins avui, sota la custodia de persones amants de la cultura que han mantingut viu, necessita, de 
nou, de tothom que vulgui continuar sent amic del Museu. 
La majoria de museus europeus, siguin grans opetits, joves o queja arrosseguen una tradició 
d'anys ipanys, gaudeixen de l'existéncia duna associació d'Amics deis Museus; i aixd ésprecisament 
el que us proposem. 
Dintre de les tres funcions básiques del Museu —la científica, la lúdica i la pedagógica—, el 
Museu monté una relució ambivalent de donar uns servéis, pero també dacollir qui hi vulgui treballar, 
coHaborar. El Museu de la Marina de Vilassar rep amb orgull i iUusió les donacions de valuases 
peces del nostre patrimoni cultural, a lafi, patrimoni universal, que li fa la gent de Vilassar: el 
Museu pot rebre qualsevol tipus de donado que sigui adient a la seva finalitat. A mes, el nostre 
Museu necessita tota la gent que, per afició, per interés professional o d'altre tipus, treballa o li 
agradarla treballar en temes culturáis. 
Per tot aixó us proposem la creado d'una associació, l'embrió de la qualja existeix: el «CoHectiu 
La Sénia del Rellotge». Com el seu nom indica, estaría ubicada a les dependéncies del Museu, 
participaría en la seva activitat i seria alhora independent. Les se\'es funcions básiques serien tres: 
a) Canalitzar les donacions econdmíques, la compra de peces, la seva donado col-lectiva, etc., 
mitjanqant quotes o altres recursos. 
b) Crear grups de treball, dirigits peí Museu, amb objectius concrets dins les línies d'investigado 
del Museu. 
c) Realitzar activitats complementarles a les del Museu (viatges o excursions, conferencies, 
publicadons, etc.). 
L'associat podrá limitarse a una de les activitats o no, complint les formalitats mínimes que 
marquín els estatuts (per exemple una petita quota), í rebent els avantatges de pertányer a una 
associació cultural, proporcionant un benefici i un complement al nostre Museu de la Marina. 
I per ara res mes. Si voleu ser del «CoHectiu La Sénia del Rellotge», assistiu a lAssemblea 
constituent de I associació. Vegeu-ne la convocatoria a la darrera página daquest número de 
Singladures. 
